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Affranchissement de la taille et de la mainmorte. 
(Formulaire du notaire Claude Cattelani, de St-Maurice, écrit en 1702. 
Communiqué par M. Joseph Delacoste, Sion). 
Nous, M. Seigneurs de ce lieu, à touts qui ces présentes verronts, scavoir 
faisons comme N. fils de... notre homme juricditiable et talliable à miséri-
corde à cause de notre jurisdiction de... nous a prié et requis le vouloir 
eximer et libérer de telle astriction et ordure de talliabilité le remettre et 
réduire à hommaige franc et libre afin que plus facillement il peut estre receu 
et accepte es pays des hauts et excellens Seigneurs et Princes... ou il pré-
tend faire sa demeure offrant ijceluy... finances envers nous selon la faculté 
de ses biens, quelles choses considérés et voulant décliner a ses dictes prières 
et réquisition. Nous à cette cause yceluy... et ses Enfants nais et a naistre 
et toute sa postérité avons par ces présentes affranchiquicté, libéré et eximé, 
affranchissons, quictons, libérons et eximons purement du dit hommage tal-
liable et condision de mainmorte le réduisant et remettant par ces présentes 
et les siens en plaine liberté et à hommage franc et libre aveu, puissance 
de Teste (r) et dispose (r) de leurs Biens à leurs plaisirs et faire dire en la 
Tout ainsi qu'un homme franc et libre peut Faire. Et cecy faisons tant de 
grâces specials que moyennant la somme de ... par nous heut et receut dont 
le quictons et luy avons concédé ces présentes lettres d'affranchissement 
soubs le scel de nous armoriés et signaturee de N. 
